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Afin de préparer les bulletins de vote pour l’élection des membres 
qui siégeront sur le Conseil d’administration et le Comité de 
mises en candidature et qui entreront en fonction lors de l’As-
semblée générale annuelle des membres 2019 de la Société 
historique du Canada, le Comité de mises en candidature de la 
SHC tient à vous faire part de la procédure suivante.
Le bureau de la SHC acceptera les propositions de candidats pour 
des postes au sein du Conseil d’administration et du Comité de 
mise en candidature par écrit, courriel ou télécopie jusqu’au 31 
décembre 2018. Les soumissions doivent porter la signature de la 
personne qui propose une candidature et celle de la personne qui 
appuie cette candidature. Les signataires doivent être membres en 
règle de la SHC au moment où ils soumettent leur proposition. Le 
Comité de mises en candidature s’assurera que chaque personne 
proposée accepte d’être candidat. Les noms de tous les candidats 
dûment présentés seront inscrits sur les bulletins de vote qui 
auront été préparés par le Comité de mise en candidature et qui 
seront distribués à l’ensemble des membres de la SHC. Sur le bul-
letin de vote 2019, au moins 6 (six) candidats pour le CA et au 
moins 4 (quatre) candidats pour le Comité de mises en candida-
ture doivent être inscrits pour remplir les 3 (trois) postes au sein 
du Conseil d’administration et les 2 (deux) postes sur le Comité 
de mises en candidature. Si, au 31 décembre 2018, le nombre 
réglementaire de candidats n’est pas atteint, le Comité de mises 
en candidature se chargera de trouver des candidats supplémen-
taires. Les résultats de l’élection seront annoncés à notre Réunion 
annuelle à l’University of British Columbia le 4 juin 2019.
De plus, le Comité sollicite une nomination à la vice-présidence. 
Le nom du candidat ou de la candidate sera inscrit(e) dans le 
bulletin de vote de l’élection de 2020.
APPEL DE MISES EN CANDIDATURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉ DE MISES EN CANDIDATURE
FORMULAIRE DE NOMINATION
Nous, ___________________________________________, ___________________________________________,
membres en règle de la Société historique du Canada, proposons la candidature de
__________________________________________, de _________________________________________________
(Fonction, titre, université ou emploi, ville)
au poste de :
Vice-Présidence pour l’élection de 2020
Membre du Conseil d’administration
Membre du Comité des mises en candidature
La personne mise en candidature a accepté             
Signature - Parrain | marraine : _________________________________________________
Signature  - 2e parrain | 2e marraine : ___________________________________________
fait à ______________________________ le (date) ________________________________
Veuillez, s’il vous plaît, nous fournir une courte biographie (250 mots maximum) de la personne 
présentée (dans les deux langues officielles si possible).
Veuillez faire parvenir votre mise en candidature par courriel, avant le 31 décembre 2018, au bureau de la SHC 
au mduquet@cha-shc.ca ou par la poste au bureau de la SHC ; 130, rue Albert, pièce 1912, Ottawa, ON K1P 
5G4, ou par télécopie 613 565-5445.
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